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Розвиток сучасної елементної бази дозволяє використовувати при-
строї, які раніше застосовувалися тільки в складних і дорогих профе-
сійних комплексах, для створення побутових пристроїв. Будь-які на-
гріті предмети, включаючи людське тіло, є джерелами інфрачервоного 
випромінювання. Ця властивість використовується для створення па-
сивних датчиків руху в системах охорони приміщень.. Називаються 
такі пристрої - "піроелектричні датчики" і складаються з інфрачерво-
ного приймача теплового випромінювання. Інфрачервоний приймач - 
це спеціальний фотоелемент, який виробляє електричний сигнал про-
порційний рівню, котрий потрапляє на нього у вигляді теплового ви-
промінювання. Для зниження рівня перешкод перед фотоприймачем 
звичайно встановлюється світлофільтр, проникний випромінювання 
тільки в діапазоні довжин хвиль 5-14 мкм. За допомогою таких прий-
мачів можна отримати «теплове зображення», кожна точка якого має 
власну температуру.  
Саме тому, спираючись на температуру тіла людини була промоде-
льована робота датчика руху людини у системі LabView. Цей пакет 
дозволяє повністю відтворити роботу справжнього датчику руху лю-
дини. Для цього потрібно скласти структуру програми, побудувати 
блок схему,  яка і буде визначати,  що саме буде впливати на систему.  
Для моделювання була використана апроксимаційна формула залеж-
ності напруги від температури та довжини хвилі:  U  =  (0,0002*  λ4-
0,001* λ3+0,018* λ2-0,1136* λ +0,2658)*T+(-0, 005* λ4+0,229* λ3-
3,7959* λ2+23,072* λ -47,4), де λ [мкм]- довжина хвилі ,Т[K]- 
температура тіла, U[В]-напруга. Дані отриманні за допомогою такого 
проектування повністю відповідають теоретичним даним роботи 
датчика. 
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